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1年 4，200円
(量Ilj2S.料とも)
84令・切子・似符で前納
()J 3Iu1&if) 
10日・20日・30日
t昭和46年7月30臼発行〈木曜日〉
発行所
(楠全国婦人新聞社
〒160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 主宰西新宿ピル
ーIU~ 03 (343) 1846代表
銀笹口座東京 172320
〒543支社大阪市天玄寺区勝山
2-14-6-8 
電話 06(771) 7415代表
昭和 59年 8月 30日
本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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ファザール氏講演
????
3回目
外人もまじえ反核・平和アピール
年ごとに熱気・参加上昇
、定着、8.15に
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発展途上国で目に余る宣伝・広告
新しい関係で役割を
次々と壇上に上がって 「反戦平和Jを訴える女たち
のミマラソン演説ミ (渋谷駅ハチ公前で)
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三'i.-rョ・5〆の
ノ、ミガキ製品
ライオン株式会社新発売 戸戸_...-:戸I
〆'
-' 
幽山山岨ι中
¥ーベ、凶岨。
歯槽蹟漏・歯肉炎を防ぐ〈塩〉入り薬用歯磨
薬用.lL.，VIII田一
-歯槽旗漏・歯肉炎の予防に〈クリスタル塩)(抗プラスミン剤)2つの薬理
効果ぷクリスタル塩〉のすぐれた浸透庄作用で歯グキをひきしめぷ抗プラス
ミン剤〉がハレ・出血の原因を抑えますL・すっきりしたスパイシー な塩味。
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切1スイrチ
潟上ける鼠n皮肉めやす
唱臼袋象ランプ
J!iII!受華ランプー 胆
海電ランプ
合
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リモート・コントローラー官
部分染lこ便利
パオンSPは使いやすい粉末タイプ
・小分けして班削できます
・コンテペ同司ニンF成分が配合されています
・染植のタレが少な〈ニオイもあまり丸になりません
・男性がお使いになっτも白然な7Gからファッショ
ナプルな4-Gまで5色 揃っτいます
部骨染にとても便利です
・いま染めτいるJiで軒u、撃がのびて[].[ちはじ
めた部分bl>めるのにピッタリの値Lやすさτす
ノぎオン
SP 
る叫trL.，t、
YHK山発度疲緯式輩社
部分染I~
J『官
へアカラー は「使用上の注意』をよ〈観んで正し〈お使い〈ださい
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おしゃれな毛染しらが用小さいけれどしっかりと
く注意表示〉を記してあります
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化粧品をお使いになる時は、説明書tいっしょlこ
注意表示もぜひお読みくだきt、
化粧品は肌に直披つ1!るものですから、資生堂
て‘1 ;1.安全性に細aじの注意をI ;I.~ってつ〈ってし 、ますL
じかし、事〈のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
りま丸 そのような時のために、資生堂では、容器、
籍、説明書、パンフレットな1:'1こ、レ刷、ろな形で
ikのような注意表示を記しτあります。
0・0はれも師会湿 しん骨、ぶれ ただれ 色標異常など町症
状がある..位にUおイ買いになら年いで〈だεい.
010眠品が白肌に合わ信いと.，志、主慣用倍おやめ〈ださい.
①慣周中、，恨み 回れかゆみ し.If!".tど由異常があらわ
れた場合
②吏周した釘肌に直射白光 があたってよEのよう伝興需が
あらわれた喝合
。その..牝駐晶韻由f費用をH吋.すと復税金感化させるこ
とがあります田で鹿"'"専門医、 また"資生定化匪品町"，
L 渇かお近∞宇主竺消費者相暗窓ロにご帽日間~，、
⑮資生堂|広報室|
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、、 、?? ??東芝は先端技術でニュー メテ年アを応援します;
いる奈良県東生駒ニュー タウンて'lt、東芝の機器が活躍。
米国にCATVオ、ットワークを持つ'TIMEt最新の機器を共同開発し、また文字多重放送や、キャプテンシステムなどの機器も開発。
いつでも一緒に、ワン・ツー ・スリー 。
CATVによって、美容体操やテレビショッピングなど
が楽しめるユニークなチャンネルが数多く登場しまホ
〆~
;持参
ハイ/クッキンクゃメモを、どうぞL
電話て・キャプテン情報センターのクッキング情報を
テレビに呼び出し、必要ならコピーすることもできます二
振込みゃ送金も、自宅にいながら。
21世紀の通信システムといわれている工NS(高度情
報通信システム)が、ホームパンキンク.を実現します二
くこ〉
映画がお好きなら、24時間どうそ二
CATV(ケープlレテレビ)ができると、映画だけやニュー
スだけを24時開放映するチャンネルもあらわれます二「剛Jlてら
d 
先端技術をくらしの中に…E&Eの東芝
